



(PADA SAAT UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS) 
 








Saya adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. 
Saat ini saya sedang mengadakan penelitian akhir (Skripsi). Sehubungan dengan 
hal tersebut, saya mohon kesediaan Saudara untuk meluangkan waktu guna 
mengisi kuesioner yang saya lampirkan. Pengisian kuesioner ini bertujuan untuk 
mengembangkan ilmu pengetahuan. Tidak ada jawaban yang salah, semua 
jawaban adalah benar jika sesuai petunjuk pengisian dan keadaan Saudara. Oleh 
karena itu, saya berharap seluruh pertanyaan dijawab dengan sejujur-jujurnya.  







Ruslan Abdul Aziz 








I. Data Umum Responden 
 
1. Jenis kelamin   : 1.  Pria   2.  Wanita 
2. Uang saku (perbulan) : 
a.  < Rp 500.000  
b. Rp 500.000-1.000.000           
c. Rp 1.000.000-1.500.000  
d. Rp 1.500.000-2.000.000 
e. > Rp 2.000.000 
    
          
II. Daftar Pertanyaan 
 




SS   =  Sangat Setuju 
S     =  Setuju 
N    =  Netral 
TS   =  Tidak Sesuai 










1. Keputusan Pembelian (Y) 
 
No Daftar Pertanyaan STS TS N S SS 
1. Menurut saya handphone dual simcard buatan 
Cina sudah sesuai dengan kebutuhan dan 
keinginan saya. 
     
2. Menurut saya informasi mengenai handphone 
dual simcard buatan Cina sangat mudah untuk 
didapatkan. 
     
3. Menurut saya kualitas handphone dual simcard 
buatan Cina diatas Merek-merek handphone 
sejenis lainnya. 
     
4. Setelah mempertimbangkan berbagai aspek, 
saya memutuskan untuk membeli handphone 
dual simcard buatan Cina 
     
5. Setelah membeli handphone dual simcard 
buatan Cina saya merasa puas dan tidak akan 
beralih ke merek lain. 
     
6. Saya akan setia menggunakan handphone dual 
simcard buatan Cina karena kepuasan yang saya 
dapat. 
     
 
 
2. Iklan (X1) 
No Daftar Pertanyaan STS TS N S SS 
1. Menurut saya informasi yang ditayangkan 
dalam iklan handphone dual simcard buatan 
Cina dapat diterima dengan baik. 
     
2. Menurut saya iklan handphone dual simcard 
buatan Cina dapat dipercaya, jujur, meyakinkan, 
dan tidak meragukan. 
     
3. Saya terpengaruh dengan iklan handphone dual 
simcard buatan Cina yang ditayangkan di 
televisi. 
     
4. Saya tertarik untuk membeli handphone setelah 
melihat iklan handphone dual simcard buatan 
Cina yang ditayangkan di televisi. 
     
5. Menurut saya iklan handphone dual simcard 
buatan Cina berkesan modern karena 
menggunakan warna, ilustrasi, bentuk, dan 
layout yang menarik 





No Daftar Pertanyaan STS TS N S SS 
6. Menurut saya fitur dan desain handphone dual 
simcard buatan Cina yang dilengkapi dengan 
TV, MP3, kamera, dan teknologi 3G, sesuai 
dengan kebutuhan dan keinginan konsumen 
sehingga memberikan kepuasaan tersendiri bagi 
konsumen. 
     
 
 
3. Harga (X2) 
 
No Daftar Pertanyaan STS TS N S SS 
1. Menurut saya harga handphone dual simcard 
buatan Cina sesuai dengan pendapatan 
konsumen. 
     
2. Menurut saya harga handphone dual simcard 
buatan Cina sesuai dengan kemampuan 
konsumen. 
     
3. Menurut saya harga handphone dual simcard 
buatan Cina lebih terjangkau dibandingkan 
handphone lainnya sehingga disenangi oleh 
para mahasiswa. 
     
4. Menurut saya harga handphone dual simcard 
buatan Cina mencerminkan gaya hidup saya 
sehari-hari. 
     
5. Menurut saya handphone dual simcard buatan 
Cina berkesan eksklusif sesuai karena sesuai 
dengan harganya. 
     
6. Menurut saya handphone dual simcard buatan 
Cina memiliki nilai prestise yang tinggi. 
     
7. Menurut saya dengan menggunakan handphone 
dual simcard buatan Cina saya merasa sangat 
percaya diri dan nyaman karena harganya sesuai 
dengan kondisi ekonomi saya. 
     
8. Menurut saya harga handphone dual simcard 
buatan Cina sesuai dengan manfaat yang saya 
harapkan pada saat menggunakannya. 
     
9. Handphone dual simcard buatan Cina 
memudahkan penggunanya dalam 
berkomunikasi. 
     
10. Menurut saya harga handphone dual simcard 
buatan Cina lebih murah dibandingkan 
handphone merek lain. 




No Daftar Pertanyaan STS TS N S SS 
11. Menurut saya harga yang ditawarkan oleh 
handphone dual simcard buatan Cina cukup 
kompetitif dibandingkan dengan produk sejenis 
lainnya. 
     
12. Menurut saya handphone handphone dual 
simcard buatan Cina adalah handphone yang 
mudah dijual kembali dengan nilai jual 
kembalinya yang tetap tinggi. 





















(SETELAH UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS) 
 








Saya adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. 
Saat ini saya sedang mengadakan penelitian akhir (Skripsi). Sehubungan dengan 
hal tersebut, saya mohon kesediaan Saudara untuk meluangkan waktu guna 
mengisi kuesioner yang saya lampirkan. Pengisian kuesioner ini bertujuan untuk 
mengembangkan ilmu pengetahuan. Tidak ada jawaban yang salah, semua 
jawaban adalah benar jika sesuai petunjuk pengisian dan keadaan Saudara. Oleh 
karena itu, saya berharap seluruh pertanyaan dijawab dengan sejujur-jujurnya.  








Ruslan Abdul Aziz 







III. Data Umum Responden 
 
3. Jenis kelamin   : 1.  Pria   2.  Wanita 
4. Uang saku (perbulan) : 
f.  < Rp 500.000  
g. Rp 500.000-1.000.000           
h. Rp 1.000.000-1.500.000  
i. Rp 1.500.000-2.000.000 
j. > Rp 2.000.000 
    
          
IV. Daftar Pertanyaan 
 




SS   =  Sangat Setuju 
S     =  Setuju 
N    =  Netral 
TS   =  Tidak Sesuai 










4. Keputusan Pembelian (Y) 
 
No Daftar Pertanyaan STS TS N S SS 
1. Menurut saya handphone dual simcard buatan 
Cina sudah sesuai dengan kebutuhan dan 
keinginan saya. 
     
2. Menurut saya informasi mengenai handphone 
dual simcard buatan Cina sangat mudah untuk 
didapatkan. 
     
3. Menurut saya kualitas handphone dual simcard 
buatan Cina diatas Merek-merek handphone 
sejenis lainnya. 
     
4. Setelah mempertimbangkan berbagai aspek, 
saya memutuskan untuk membeli handphone 
dual simcard buatan Cina 
     
5. Setelah membeli handphone dual simcard 
buatan Cina saya merasa puas dan tidak akan 
beralih ke merek lain. 
     
6. Saya akan setia menggunakan handphone dual 
simcard buatan Cina karena kepuasan yang saya 
dapat. 
     
 
 
5. Iklan (X1) 
No Daftar Pertanyaan STS TS N S SS 
1. Menurut saya informasi yang ditayangkan 
dalam iklan handphone dual simcard buatan 
Cina dapat diterima dengan baik. 
     
2. Menurut saya iklan handphone dual simcard 
buatan Cina dapat dipercaya, jujur, meyakinkan, 
dan tidak meragukan. 
     
3. Saya terpengaruh dengan iklan handphone dual 
simcard buatan Cina yang ditayangkan di 
televisi. 
     
4. Saya tertarik untuk membeli handphone setelah 
melihat iklan handphone dual simcard buatan 
Cina yang ditayangkan di televisi. 
     
5. Menurut saya iklan handphone dual simcard 
buatan Cina berkesan modern karena 
menggunakan warna, ilustrasi, bentuk, dan 
layout yang menarik 





No Daftar Pertanyaan STS TS N S SS 
6. Menurut saya fitur dan desain handphone dual 
simcard buatan Cina yang dilengkapi dengan 
TV, MP3, kamera, dan teknologi 3G, sesuai 
dengan kebutuhan dan keinginan konsumen 
sehingga memberikan kepuasaan tersendiri bagi 
konsumen. 
     
 
 
6. Harga (X2) 
 
No Daftar Pertanyaan STS TS N S SS 
1. Menurut saya harga handphone dual simcard 
buatan Cina sesuai dengan pendapatan 
konsumen. 
     
2. Menurut saya harga handphone dual simcard 
buatan Cina sesuai dengan kemampuan 
konsumen. 
     
3. Menurut saya harga handphone dual simcard 
buatan Cina lebih terjangkau dibandingkan 
handphone lainnya sehingga disenangi oleh 
para mahasiswa. 
     
4. Menurut saya harga handphone dual simcard 
buatan Cina mencerminkan gaya hidup saya 
sehari-hari. 
     
5. Menurut saya handphone dual simcard buatan 
Cina memiliki nilai prestise yang tinggi. 
     
6. Menurut saya harga handphone dual simcard 
buatan Cina sesuai dengan manfaat yang saya 
harapkan pada saat menggunakannya. 
     
7. Handphone dual simcard buatan Cina 
memudahkan penggunanya dalam 
berkomunikasi. 
     
8. Menurut saya harga handphone dual simcard 
buatan Cina lebih murah dibandingkan 
handphone merek lain. 
     
9. Menurut saya harga yang ditawarkan oleh 
handphone dual simcard buatan Cina cukup 
kompetitif dibandingkan dengan produk sejenis 
lainnya. 
     
10. Menurut saya handphone handphone dual 
simcard buatan Cina adalah handphone yang 
mudah dijual kembali dengan nilai jual 
kembalinya yang tetap tinggi. 
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DATA UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
No 
Iklan Harga Keputusan Pembelian 
1 2 3 4 5 6 JML 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JML 1 2 3 4 5 6 JML 
1 4 3 4 4 4 4 23 4 5 4 2 2 4 3 5 4 4 4 3 44 4 4 4 4 5 5 26 
2 2 2 3 4 4 2 17 5 4 3 3 2 4 2 4 3 4 4 3 41 3 2 3 3 3 2 16 
3 5 5 5 4 5 5 29 3 4 4 2 2 3 3 4 4 4 5 4 42 2 3 4 3 3 4 19 
4 4 5 4 3 4 3 23 5 4 3 4 2 4 3 4 3 5 4 3 44 3 4 4 3 4 5 23 
5 4 4 4 2 3 4 21 5 4 4 2 4 3 4 4 4 4 3 3 44 4 3 5 3 4 5 24 
6 4 5 5 4 5 3 26 5 4 3 2 2 3 4 4 3 5 5 2 42 2 4 4 2 4 5 21 
7 2 2 3 2 3 1 13 4 4 4 2 3 3 3 4 4 4 4 2 41 3 3 4 2 3 4 19 
8 2 3 4 3 3 3 18 2 2 3 3 1 2 2 2 3 2 1 1 24 2 3 4 2 4 5 20 
9 4 2 4 4 4 4 22 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 45 4 4 4 4 5 3 24 
10 5 3 4 2 4 3 21 5 4 4 4 2 3 4 5 4 5 4 5 49 4 4 4 2 4 5 23 
11 4 3 4 5 4 4 24 4 5 4 5 2 5 3 5 4 4 4 5 50 4 4 5 4 5 5 27 
12 5 5 4 4 4 4 26 5 4 3 5 2 4 3 4 3 5 4 4 46 4 4 4 3 4 5 24 
13 5 3 4 2 3 4 21 5 4 4 5 3 5 4 4 4 5 5 5 53 4 3 5 3 4 5 24 
14 5 3 4 2 4 4 22 3 4 4 4 2 4 4 4 4 5 4 3 45 4 3 3 4 4 5 23 
15 5 2 4 2 4 4 21 3 4 4 4 2 3 3 4 4 5 4 3 43 4 4 3 4 4 5 24 
16 4 5 4 5 4 4 26 4 5 4 5 1 4 3 5 4 4 4 5 48 4 4 5 4 5 5 27 
17 4 5 5 5 4 4 27 5 5 4 3 1 2 2 5 4 4 4 3 42 2 3 4 1 4 5 19 
18 4 3 5 4 3 3 22 5 4 3 2 2 3 4 4 3 4 5 2 41 2 3 4 2 4 5 20 
19 5 3 4 5 4 5 26 4 4 4 2 3 3 4 4 4 3 2 2 39 2 2 2 2 4 1 13 
20 5 5 5 4 5 5 29 4 5 3 2 2 2 2 5 3 3 1 3 35 2 4 3 2 5 5 21 




Iklan Harga Keputusan Pembelian 
1 2 3 4 5 6 JML 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JML 1 2 3 4 5 6 JML 
22 3 3 5 3 3 3 20 2 4 3 3 2 2 2 4 3 4 5 2 36 2 3 4 2 4 5 20 
23 2 3 2 3 3 4 17 4 5 4 2 3 5 4 5 4 3 3 3 45 3 2 3 3 2 3 16 
24 4 2 3 3 3 4 19 3 5 4 3 3 4 4 5 4 3 3 3 44 4 4 4 2 3 4 21 
25 4 4 4 3 3 4 22 3 4 3 2 4 4 5 4 3 2 3 3 40 5 3 4 3 5 4 24 
26 3 4 4 4 3 4 22 3 4 3 2 4 5 2 4 3 2 4 3 39 4 3 4 3 3 4 21 
27 3 4 4 4 4 4 23 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 38 3 3 4 4 4 3 21 
28 5 4 4 5 5 5 28 4 3 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 39 4 4 4 4 4 3 23 
29 4 4 3 3 5 3 22 3 2 2 2 4 2 4 2 2 2 3 3 31 3 4 4 3 4 2 20 





Iklan Harga Keputusan Pembelian 
1 2 3 4 5 6 JML 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JML 1 2 3 4 5 6 JML 
1 4 3 4 4 4 4 23 3 4 3 4 5 5 4 4 4 5 41 4 4 4 4 5 5 26 
2 4 4 5 3 3 2 21 5 4 3 3 2 4 2 4 4 3 34 3 2 3 3 3 4 18 
3 4 5 5 4 3 2 23 3 4 4 2 2 3 3 4 5 4 34 2 3 4 3 3 4 19 
4 4 5 4 3 4 3 23 4 4 4 5 4 2 3 4 5 4 39 3 4 4 3 4 5 23 
5 4 4 3 5 4 4 24 3 4 3 4 3 4 5 5 4 4 39 4 3 5 3 4 5 24 
6 4 4 5 4 3 3 23 3 4 4 5 3 5 5 4 5 3 41 2 4 4 2 4 5 21 
7 4 3 3 2 3 4 19 3 3 5 3 5 3 3 4 4 5 38 3 3 4 2 3 4 19 
8 3 3 4 3 3 3 19 4 4 5 4 3 3 4 3 4 5 39 2 3 4 2 4 5 20 
9 3 4 4 4 4 5 24 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 38 4 4 4 4 5 3 24 
10 5 3 4 2 4 3 21 4 4 4 5 4 2 3 4 5 4 39 4 4 4 2 4 5 23 
11 4 2 4 5 4 4 23 4 5 4 3 5 4 4 4 4 5 42 4 4 4 4 5 5 26 
12 3 4 4 4 4 5 24 4 5 3 4 3 4 4 4 4 4 39 4 4 4 3 4 5 24 
13 3 4 4 4 4 5 24 4 4 4 4 4 4 3 3 5 5 40 4 3 5 3 4 5 24 
14 5 3 4 2 4 4 22 2 2 3 3 5 5 3 2 3 3 31 4 3 3 4 4 5 23 
15 3 4 4 3 3 3 20 4 4 4 3 3 5 5 4 4 4 40 4 4 3 4 4 5 24 
16 5 5 4 4 4 5 27 3 5 5 5 4 3 4 5 5 5 44 4 4 4 4 5 5 26 
17 4 4 5 3 4 4 24 3 4 2 5 3 2 3 3 3 5 33 2 3 4 1 4 5 19 
18 4 3 5 4 3 3 22 3 4 3 5 4 3 4 4 2 3 35 2 3 4 2 4 5 20 
19 5 3 4 5 4 2 23 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 35 2 2 4 2 4 4 18 
20 5 3 5 4 3 4 24 3 3 3 3 3 3 5 3 2 3 31 2 4 3 2 5 5 21 
21 5 3 3 2 3 4 20 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 36 3 2 4 2 3 5 19 
22 3 3 5 3 3 3 20 2 4 4 3 4 4 4 2 2 3 32 2 3 4 2 4 5 20 
23 5 3 2 3 3 4 20 3 3 5 4 3 4 4 5 3 4 38 3 4 3 3 2 3 18 
24 4 2 3 3 3 4 19 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 37 4 4 4 2 3 4 21 
25 4 4 4 3 3 4 22 4 5 3 4 5 3 5 3 5 5 42 5 3 4 3 5 4 24 
26 3 4 4 4 3 4 22 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 36 4 3 4 3 3 4 21 
27 3 4 4 4 4 4 23 5 3 4 5 5 3 4 3 4 3 39 3 3 4 4 4 3 21 
28 4 4 4 2 5 4 23 3 3 4 5 4 4 4 3 2 4 36 4 4 4 4 4 3 23 
29 4 4 3 3 5 3 22 4 5 4 4 5 4 4 4 4 3 41 3 4 4 3 4 2 20 
30 3 5 3 4 4 3 22 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 35 4 4 4 3 3 3 21 
31 4 4 3 3 3 3 20 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 29 2 2 3 4 2 3 16 
32 3 5 4 4 3 3 22 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 34 4 4 3 3 3 3 20 
33 5 3 4 4 5 3 24 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 33 3 3 3 3 2 3 17 
34 4 3 4 4 3 3 21 3 4 3 3 4 4 2 3 4 5 35 3 3 3 3 2 3 17 
35 3 4 3 4 4 2 20 5 5 4 5 4 5 4 3 4 4 43 5 3 4 3 5 4 24 
36 4 4 4 2 4 4 22 3 3 3 2 2 2 2 3 3 4 27 4 4 4 4 4 3 23 




Iklan Harga Keputusan Pembelian 
1 2 3 4 5 6 JML 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JML 1 2 3 4 5 6 JML 
38 3 3 4 3 4 2 19 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 37 3 3 3 3 2 3 17 
39 4 3 4 4 4 2 21 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 33 3 3 3 2 2 3 16 
40 4 4 3 3 3 3 20 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 42 5 3 4 3 5 4 24 
41 3 5 3 3 4 4 22 2 3 3 2 3 3 2 3 4 3 28 4 4 5 3 3 4 23 
42 3 5 3 4 4 3 22 3 4 4 2 5 3 3 4 3 2 33 4 4 4 3 3 3 21 
43 2 4 4 4 3 3 20 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 34 3 3 4 3 4 3 20 
44 3 4 4 5 3 3 22 3 2 3 3 4 4 5 3 4 4 35 4 4 4 4 3 4 23 
45 4 4 4 3 5 4 24 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 28 2 2 3 4 2 3 16 
46 3 5 4 4 3 3 22 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 33 4 4 3 3 4 3 21 
47 4 3 4 5 3 3 22 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 34 4 3 3 4 4 3 21 
48 5 5 4 4 3 2 23 3 3 5 5 3 5 4 4 4 3 39 3 3 3 3 3 4 19 
49 4 5 3 5 3 2 22 4 3 4 5 3 4 4 3 5 4 39 3 4 4 4 4 4 23 
50 3 3 3 4 3 3 19 2 2 4 3 3 4 4 3 4 4 33 4 3 5 2 3 3 20 
51 3 2 3 4 3 4 19 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 32 4 2 4 3 4 4 21 
52 4 4 3 5 4 4 24 4 5 4 2 2 4 3 4 4 3 35 3 3 4 4 2 3 19 
53 4 4 4 2 3 4 21 2 3 4 4 4 3 4 2 3 2 31 3 4 4 3 5 3 22 
54 3 3 4 3 5 4 22 3 3 4 3 3 4 4 3 2 3 32 2 2 5 4 3 2 18 
55 4 4 3 2 3 2 18 2 2 3 2 1 3 2 2 3 2 22 2 2 4 3 2 2 15 
56 3 4 3 3 5 3 21 2 4 3 5 2 3 2 3 5 4 33 3 2 5 3 4 2 19 
57 3 4 4 4 4 3 22 3 4 3 3 3 2 3 4 5 3 33 3 2 3 3 3 3 17 
58 3 3 4 4 3 3 20 3 3 5 4 3 3 4 2 5 4 36 3 3 4 3 3 3 19 
59 5 5 4 4 4 5 27 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 38 3 4 4 4 4 4 23 
60 4 4 3 5 4 4 24 5 3 4 3 4 3 3 3 4 3 35 3 3 4 4 2 3 19 
61 4 2 4 4 4 4 22 4 3 4 3 4 5 4 3 4 4 38 3 4 4 3 5 3 22 
62 5 3 4 2 5 2 21 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 37 3 2 4 3 3 4 19 
63 3 3 4 3 4 2 19 3 2 3 3 4 2 2 3 2 3 27 3 2 3 3 3 3 17 
64 5 5 4 4 4 5 27 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 39 3 4 4 4 4 4 23 
65 3 3 3 4 4 3 20 3 4 5 5 4 5 4 4 3 4 41 4 3 5 4 4 4 24 
66 3 3 4 3 5 4 22 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 34 2 2 5 4 3 2 18 
67 5 3 4 2 3 4 21 2 4 5 3 4 2 2 3 2 5 32 2 2 4 3 4 2 17 
68 4 5 4 4 4 2 23 3 4 3 3 4 2 3 2 3 5 32 2 2 4 5 3 2 18 
69 4 3 4 2 4 2 19 3 2 2 2 4 3 4 2 2 3 27 2 2 4 3 2 2 15 
70 3 4 3 3 5 3 21 3 5 3 4 4 3 2 4 4 4 36 3 2 5 3 4 2 19 
71 4 2 5 3 4 3 21 2 4 2 2 3 3 4 3 3 5 31 3 2 3 3 3 4 18 
72 4 4 4 2 5 3 22 4 4 4 5 4 3 3 4 4 4 39 3 2 4 4 4 3 20 
73 5 2 4 4 4 4 23 3 4 3 4 4 4 3 4 4 5 38 4 3 5 4 4 3 23 
74 4 3 5 3 4 5 24 3 4 4 4 2 4 4 5 4 3 37 4 5 4 3 4 3 23 
75 3 4 3 4 3 2 19 4 5 5 3 2 2 3 3 4 3 34 3 4 3 1 4 4 19 




Iklan Harga Keputusan Pembelian 
1 2 3 4 5 6 JML 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JML 1 2 3 4 5 6 JML 
77 3 5 3 3 3 4 21 3 3 2 3 2 3 4 5 4 2 31 3 2 3 4 4 3 19 
78 3 5 4 5 4 4 25 5 4 4 3 5 4 3 4 5 3 40 4 5 4 5 3 3 24 
79 3 5 4 4 3 3 22 3 2 5 4 2 3 3 3 4 3 32 3 3 2 4 3 4 19 
80 4 5 3 5 4 2 23 5 3 3 3 2 2 3 4 4 3 32 5 3 4 4 3 3 22 
81 3 4 3 4 4 3 21 3 3 3 4 4 2 3 4 4 3 33 4 4 3 3 4 2 20 
82 5 2 4 2 4 4 21 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 32 4 2 3 3 3 2 17 
83 3 4 3 4 4 2 20 5 2 2 3 4 2 4 4 5 2 33 4 3 5 3 4 3 22 
84 3 5 3 3 4 4 22 4 4 4 4 2 2 3 4 4 3 34 4 3 4 4 3 4 22 
85 4 5 4 4 3 4 24 3 3 2 3 2 3 4 5 4 2 31 3 2 3 4 4 3 19 
86 4 4 5 3 3 2 21 3 3 3 3 4 2 3 4 4 2 31 4 2 3 3 3 2 17 
87 4 3 4 5 4 4 24 3 4 3 3 4 2 4 4 3 3 33 4 4 4 4 4 2 22 
88 3 4 5 3 5 4 24 5 2 2 3 4 1 4 4 5 2 32 4 3 5 3 4 3 22 
89 3 4 3 5 4 3 22 5 5 5 3 1 3 4 3 4 3 36 3 3 4 4 5 2 21 
90 4 3 3 5 3 2 20 5 2 3 3 2 2 3 3 4 3 30 2 5 4 4 4 2 21 
91 4 3 2 4 4 2 19 4 2 4 3 5 2 3 3 4 4 34 3 5 3 3 4 2 20 
92 4 4 4 3 5 4 24 3 2 4 3 5 2 3 4 5 4 35 3 4 4 4 4 3 22 
93 3 3 3 4 4 2 19 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 30 2 3 2 2 3 3 15 
94 4 4 3 5 4 2 22 5 3 3 3 2 2 3 4 4 3 32 3 3 4 4 3 2 19 















DATA KARAKTERISTIK RESPONDEN 
No JENIS KELAMIN UANG SAKU 
1 Perempuan Rp 1.000.000 - Rp 1.500.000 
2 Perempuan Rp 1.500.000 - Rp. 2.000.000 
3 Perempuan Rp 500.000 - Rp 1.000.000 
4 Perempuan Rp 500.000 - Rp 1.000.000 
5 Perempuan Rp 1.500.000 - Rp. 2.000.000 
6 Perempuan Rp 1.500.000 - Rp. 2.000.000 
7 Perempuan Rp 1.000.000 - Rp 1.500.000 
8 Laki-laki Rp 1.000.000 - Rp 1.500.000 
9 Laki-laki Rp 1.500.000 - Rp. 2.000.000 
10 Perempuan Rp 1.000.000 - Rp 1.500.000 
11 Perempuan Rp 500.000 - Rp 1.000.000 
12 Laki-laki Rp 1.500.000 - Rp. 2.000.000 
13 Laki-laki Rp 1.500.000 - Rp. 2.000.000 
14 Perempuan Rp 1.000.000 - Rp 1.500.000 
15 Laki-laki Rp 1.500.000 - Rp. 2.000.000 
16 Perempuan Rp 500.000 - Rp 1.000.000 
17 Perempuan Rp 1.500.000 - Rp. 2.000.000 
18 Perempuan Rp 1.000.000 - Rp 1.500.000 
19 Perempuan Rp 1.000.000 - Rp 1.500.000 
20 Perempuan Rp 1.000.000 - Rp 1.500.000 
21 Perempuan Rp 1.000.000 - Rp 1.500.000 
22 Laki-laki Rp 1.000.000 - Rp 1.500.000 
23 Perempuan Rp 1.000.000 - Rp 1.500.000 
24 Perempuan Rp 500.000 - Rp 1.000.000 
25 Perempuan Rp 1.500.000 - Rp. 2.000.000 
26 Laki-laki Rp 1.500.000 - Rp. 2.000.000 
27 Laki-laki Rp 1.500.000 - Rp. 2.000.000 
28 Perempuan Rp 1.500.000 - Rp. 2.000.000 
29 Perempuan Rp 1.500.000 - Rp. 2.000.000 
30 Laki-laki Rp 500.000 - Rp 1.000.000 
31 Perempuan Rp 1.500.000 - Rp. 2.000.000 
32 Laki-laki Rp 500.000 - Rp 1.000.000 
33 Perempuan Rp 1.000.000 - Rp 1.500.000 
34 Perempuan Rp 1.000.000 - Rp 1.500.000 
35 Laki-laki Rp 1.500.000 - Rp. 2.000.000 
36 Perempuan Rp 1.500.000 - Rp. 2.000.000 
37 Perempuan Rp 1.500.000 - Rp. 2.000.000 
38 Laki-laki Rp 1.000.000 - Rp 1.500.000 
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No JENIS KELAMIN UANG SAKU 
39 Perempuan Rp 1.000.000 - Rp 1.500.000 
40 Perempuan Rp 1.500.000 - Rp. 2.000.000 
41 Laki-laki > Rp 2.000.000 
42 Laki-laki Rp 500.000 - Rp 1.000.000 
43 Perempuan Rp 1.500.000 - Rp. 2.000.000 
44 Laki-laki Rp 1.500.000 - Rp. 2.000.000 
45 Perempuan Rp 1.500.000 - Rp. 2.000.000 
46 Laki-laki Rp 500.000 - Rp 1.000.000 
47 Perempuan Rp 1.000.000 - Rp 1.500.000 
48 Perempuan Rp 500.000 - Rp 1.000.000 
49 Perempuan Rp 1.000.000 - Rp 1.500.000 
50 Laki-laki Rp 1.000.000 - Rp 1.500.000 
51 Laki-laki Rp 500.000 - Rp 1.000.000 
52 Perempuan Rp 1.500.000 - Rp. 2.000.000 
53 Perempuan Rp 1.500.000 - Rp. 2.000.000 
54 Laki-laki Rp 1.000.000 - Rp 1.500.000 
55 Perempuan Rp 1.500.000 - Rp. 2.000.000 
56 Laki-laki Rp 1.500.000 - Rp. 2.000.000 
57 Laki-laki Rp 1.500.000 - Rp. 2.000.000 
58 Laki-laki Rp 1.000.000 - Rp 1.500.000 
59 Perempuan Rp 1.000.000 - Rp 1.500.000 
60 Perempuan Rp 1.500.000 - Rp. 2.000.000 
61 Perempuan Rp 500.000 - Rp 1.000.000 
62 Perempuan Rp 1.000.000 - Rp 1.500.000 
63 Laki-laki Rp 1.000.000 - Rp 1.500.000 
64 Perempuan Rp 1.000.000 - Rp 1.500.000 
65 Laki-laki Rp 1.000.000 - Rp 1.500.000 
66 Laki-laki Rp 1.000.000 - Rp 1.500.000 
67 Perempuan Rp 1.000.000 - Rp 1.500.000 
68 Perempuan > Rp 2.000.000 
69 Perempuan Rp 1.000.000 - Rp 1.500.000 
70 Laki-laki < Rp 500.000 
71 Perempuan Rp 500.000 - Rp 1.000.000 
72 Perempuan < Rp 500.000 
73 Perempuan Rp 500.000 - Rp 1.000.000 
74 Perempuan Rp 1.000.000 - Rp 1.500.000 
75 Laki-laki Rp 1.500.000 - Rp. 2.000.000 
76 Laki-laki Rp 1.000.000 - Rp 1.500.000 
77 Laki-laki > Rp 2.000.000 
78 Laki-laki Rp 1.000.000 - Rp 1.500.000 
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79 Laki-laki Rp 1.000.000 - Rp 1.500.000 
80 Perempuan > Rp 2.000.000 
81 Laki-laki Rp 1.500.000 - Rp. 2.000.000 
82 Perempuan Rp 500.000 - Rp 1.000.000 
83 Laki-laki Rp 1.500.000 - Rp. 2.000.000 
84 Laki-laki > Rp 2.000.000 
85 Perempuan > Rp 2.000.000 
86 Perempuan Rp 1.500.000 - Rp. 2.000.000 
87 Perempuan Rp 1.000.000 - Rp 1.500.000 
88 Laki-laki < Rp 500.000 
89 Laki-laki < Rp 500.000 
90 Perempuan Rp 1.000.000 - Rp 1.500.000 
91 Perempuan Rp 1.000.000 - Rp 1.500.000 
92 Perempuan < Rp 500.000 
93 Laki-laki Rp 1.000.000 - Rp 1.500.000 
94 Perempuan < Rp 500.000 


















NO Iklan KTG Harga KTG Keputusan_Pembelian KTG 
1 23 Tinggi 41 Tinggi 26 Tinggi 
2 21 Sedang 34 Sedang 18 Sedang 
3 23 Tinggi 34 Sedang 19 Sedang 
4 23 Tinggi 39 Tinggi 23 Tinggi 
5 24 Tinggi 39 Tinggi 24 Tinggi 
6 23 Tinggi 41 Tinggi 21 Sedang 
7 19 Sedang 38 Tinggi 19 Sedang 
8 19 Sedang 39 Tinggi 20 Sedang 
9 24 Tinggi 38 Tinggi 24 Tinggi 
10 21 Sedang 39 Tinggi 23 Tinggi 
11 23 Tinggi 42 Tinggi 26 Tinggi 
12 24 Tinggi 39 Tinggi 24 Tinggi 
13 24 Tinggi 40 Tinggi 24 Tinggi 
14 22 Tinggi 31 Sedang 23 Tinggi 
15 20 Sedang 40 Tinggi 24 Tinggi 
16 27 Tinggi 44 Tinggi 26 Tinggi 
17 24 Tinggi 33 Sedang 19 Sedang 
18 22 Tinggi 35 Sedang 20 Sedang 
19 23 Tinggi 35 Sedang 18 Sedang 
20 24 Tinggi 31 Sedang 21 Sedang 
21 20 Sedang 36 Sedang 19 Sedang 
22 20 Sedang 32 Sedang 20 Sedang 
23 20 Sedang 38 Tinggi 18 Sedang 
24 19 Sedang 37 Tinggi 21 Sedang 
25 22 Tinggi 42 Tinggi 24 Tinggi 
26 22 Tinggi 36 Sedang 21 Sedang 
27 23 Tinggi 39 Tinggi 21 Sedang 
28 23 Tinggi 36 Sedang 23 Tinggi 
29 22 Tinggi 41 Tinggi 20 Sedang 
30 22 Tinggi 35 Sedang 21 Sedang 
31 20 Sedang 29 Sedang 16 Sedang 
32 22 Tinggi 34 Sedang 20 Sedang 
33 24 Tinggi 33 Sedang 17 Sedang 
34 21 Sedang 35 Sedang 17 Sedang 
35 20 Sedang 43 Tinggi 24 Tinggi 
36 22 Tinggi 27 Sedang 23 Tinggi 
37 22 Tinggi 38 Tinggi 18 Sedang 
38 19 Sedang 37 Tinggi 17 Sedang 
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39 21 Sedang 33 Sedang 16 Sedang 
40 20 Sedang 42 Tinggi 24 Tinggi 
41 22 Tinggi 28 Sedang 23 Tinggi 
42 22 Tinggi 33 Sedang 21 Sedang 
43 20 Sedang 34 Sedang 20 Sedang 
44 22 Tinggi 35 Sedang 23 Tinggi 
45 24 Tinggi 28 Sedang 16 Sedang 
46 22 Tinggi 33 Sedang 21 Sedang 
47 22 Tinggi 34 Sedang 21 Sedang 
48 23 Tinggi 39 Tinggi 19 Sedang 
49 22 Tinggi 39 Tinggi 23 Tinggi 
50 19 Sedang 33 Sedang 20 Sedang 
51 19 Sedang 32 Sedang 21 Sedang 
52 24 Tinggi 35 Sedang 19 Sedang 
53 21 Sedang 31 Sedang 22 Tinggi 
54 22 Tinggi 32 Sedang 18 Sedang 
55 18 Sedang 22 Rendah 15 Sedang 
56 21 Sedang 33 Sedang 19 Sedang 
57 22 Tinggi 33 Sedang 17 Sedang 
58 20 Sedang 36 Sedang 19 Sedang 
59 27 Tinggi 38 Tinggi 23 Tinggi 
60 24 Tinggi 35 Sedang 19 Sedang 
61 22 Tinggi 38 Tinggi 22 Tinggi 
62 21 Sedang 37 Tinggi 19 Sedang 
63 19 Sedang 27 Sedang 17 Sedang 
64 27 Tinggi 39 Tinggi 23 Tinggi 
65 20 Sedang 41 Tinggi 24 Tinggi 
66 22 Tinggi 34 Sedang 18 Sedang 
67 21 Sedang 32 Sedang 17 Sedang 
68 23 Tinggi 32 Sedang 18 Sedang 
69 19 Sedang 27 Sedang 15 Sedang 
70 21 Sedang 36 Sedang 19 Sedang 
71 21 Sedang 31 Sedang 18 Sedang 
72 22 Tinggi 39 Tinggi 20 Sedang 
73 23 Tinggi 38 Tinggi 23 Tinggi 
74 24 Tinggi 37 Tinggi 23 Tinggi 
75 19 Sedang 34 Sedang 19 Sedang 
76 24 Tinggi 37 Tinggi 23 Tinggi 
77 21 Sedang 31 Sedang 19 Sedang 
78 25 Tinggi 40 Tinggi 24 Tinggi 
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79 22 Tinggi 32 Sedang 19 Sedang 
80 23 Tinggi 32 Sedang 22 Tinggi 
81 21 Sedang 33 Sedang 20 Sedang 
82 21 Sedang 32 Sedang 17 Sedang 
83 20 Sedang 33 Sedang 22 Tinggi 
84 22 Tinggi 34 Sedang 22 Tinggi 
85 24 Tinggi 31 Sedang 19 Sedang 
86 21 Sedang 31 Sedang 17 Sedang 
87 24 Tinggi 33 Sedang 22 Tinggi 
88 24 Tinggi 32 Sedang 22 Tinggi 
89 22 Tinggi 36 Sedang 21 Sedang 
90 20 Sedang 30 Sedang 21 Sedang 
91 19 Sedang 34 Sedang 20 Sedang 
92 24 Tinggi 35 Sedang 22 Tinggi 
93 19 Sedang 30 Sedang 15 Sedang 
94 22 Tinggi 32 Sedang 19 Sedang 

















RUMUS PERHITUNGAN KATEGORISASI 
 
IKLAN 
    
Skor Max 5 x  6 = 30   
Skor Min 1 x  6 = 6   
Mi 36 / 2 = 18   
Sdi 24 / 6 = 4,00   
    
Tinggi : X ≥ M + SD   
Sedang : M – SD ≤ X < M + SD   
Rendah : X < M – SD    
    
Kategori Skor   
Tinggi : X ≥ 22,00   
Sedang : 14,00 ≤ X < 22,00 





    
Skor Max 5 x  10 = 50   
Skor Min 1 x  10 = 10   
Mi 60 / 2 = 30   
Sdi 40 / 6 = 6,67   
    
Tinggi : X ≥ M + SD   
Sedang : M – SD ≤ X < M + SD   
Rendah : X < M – SD    
    
Kategori Skor   
Tinggi : X ≥ 36,67   
Sedang : 23,33 ≤ X < 36,67 








    
Skor Max 5 x  6 = 30   
Skor Min 1 x  6 = 6   
Mi 36 / 2 = 18   
Sdi 24 / 6 = 4,00   
    
Tinggi : X ≥ M + SD   
Sedang : M – SD ≤ X < M + SD   
Rendah : X < M – SD    
    
Kategori Skor   
Tinggi : X ≥ 22,00   
Sedang : 14,00 ≤ X < 22,00 















































Listwise deletion based on all





Alpha N of Items
Item-Total Statistics
18,4667 9,706 ,539 ,727
18,7333 9,789 ,509 ,737
18,3667 11,206 ,525 ,734
18,8333 10,282 ,447 ,753
18,5000 11,017 ,596 ,721














































Listwise deletion based on all





Alpha N of Items
Item-Total Statistics
37,6000 29,145 ,450 ,766
37,3000 30,562 ,509 ,762
37,9000 30,645 ,608 ,757
38,4333 28,944 ,426 ,769
38,9000 37,059 -,241 ,827
37,9333 28,961 ,540 ,756
38,0333 33,551 ,103 ,797
37,3667 28,240 ,610 ,748
37,9000 30,645 ,608 ,757
37,6667 28,299 ,571 ,751
37,7000 29,459 ,426 ,768





















































Listwise deletion based on all





Alpha N of Items
Item-Total Statistics
18,0333 8,309 ,432 ,666
17,9667 8,309 ,628 ,619
17,4000 9,076 ,470 ,663
18,4333 8,737 ,376 ,683
17,4000 8,593 ,499 ,650








































37 38,9 38,9 38,9










7 7,4 7,4 7,4
15 15,8 15,8 23,2
36 37,9 37,9 61,1
31 32,6 32,6 93,7
6 6,3 6,3 100,0
95 100,0 100,0
< Rp 500.000
Rp 500.000 - Rp 1.000.000
Rp 1.000.000 - Rp 1.500.000


























57 60,0 60,0 60,0










34 35,8 35,8 35,8
60 63,2 63,2 98,9











34 35,8 35,8 35,8












































95 18,00 27,00 21,8632 1,88843
95 22,00 44,00 34,9684 4,07497






N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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Test distribution is Normal.a. 
Calculated from data.b. 
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191,873 8 23,984 4,414 ,000
116,329 1 116,329 21,409 ,000













Squares df Mean Square F Sig.
ANOVA Table
296,982 18 16,499 3,462 ,000
244,890 1 244,890 51,388 ,000













Squares df Mean Square F Sig.
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All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Keputusan_Pembelianb. 
Model Summaryb








Predictors: (Constant), Harga, Iklana. 
Dependent Variable: Keputusan_Pembelianb. 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Harga, Iklana. 
Dependent Variable: Keputusan_Pembelianb. 
Coefficientsa
,221 2,661 ,083 ,934
,371 ,115 ,264 3,228 ,002 ,914 1,094












t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics
Dependent Variable: Keputusan_Pembeliana. 
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All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: ABS_RESb. 
Model Summary








Predictors: (Constant), Harga, Iklana. 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Harga, Iklana. 
Dependent Variable: ABS_RESb. 
Coefficientsa
3,026 1,408 2,149 ,034
-,009 ,061 -,017 -,156 ,876













Dependent Variable: ABS_RESa. 
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All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Keputusan_Pembelianb. 
Model Summary








Predictors: (Constant), Harga, Iklana. 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Harga, Iklana. 
Dependent Variable: Keputusan_Pembelianb. 
Coefficientsa
,221 2,661 ,083 ,934
,371 ,115 ,264 3,228 ,002













Dependent Variable: Keputusan_Pembeliana. 
